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Brojni razlozi uzrokovali su da ovaj Zbornik radova Fakulteta
organizacije i informatike Var'aadin izlazi kao dvobroj. No.bez
obzira na nesto veci vremenski razmak izmedu izlaska ovog i
prethodnog Zbornika, nastavlja se kontinuitet izdavanja DYe
edicije u kojoj su u toku 9-godisnjeg izlaienja prezentirani ja
vnosti brojni strucni i znanstveni radovi radnika i suradnj]ra
Fakulteta.'
Zbornik radova broj 9-10 sadrzi 20 radova podijeljenib u dvi-
je skupine. U prvoj skupini nalazi se 11 radova, od cega iz
podrueja informatike 7 te 4 iz podrueja organizacije. U drugoj
skupini nalazi se 9 radova od cega 5 iz podr'ueja ekonomije" 3
iz kvantitativnih metoda te 1 rad koji tretira ekoloske problemme.
Ovakva podjela ima nedostatak, osobito u preciznosti razvrsta-
vanja radova, no ona proizlazi iz zelje da radovi iz osnovne pro
gramske orijentacije Fakulteta cine jednu a radovi iz ostaJih po-
drueja drugu skupinu.
U aavrsn! dio Zbornika uvr sten je popis diplomiranih studenata
VIII i VIllI stupnja Fakutleta organizacije i informatike za 1984.
i 1985. godinu.
Uz stavljanje ovog Zbornika radova na ocjenu javnosti, Urecti-
vacki odbor zeli zahvaliti svima koji su dopriuijeli u njegovom
nastajanju ,; opremanju i izdavanju.
Varasdin , 22.studenoga 1986.
Uredivacki odbor
